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摘要 
随着计算机技术的迅速发展，计算机网络全面普及，全国各高等院校的校园
网络日益完善、健全，各项工作的计算机网络化将逐步取代繁重的传统办公模式，
计算机技术应用到高校办学管理中来已成为必然。作为一所学生人数已超过
13000 人的普通高等院校，随着毕业生日趋增多，教学任务越来越繁重，对毕业
论文的管理要求也越来越高，目前，传统的毕业论文管理模式已远远跟不上办公
自动化的进程，着手开发毕业论文管理系统不仅有利于学校对毕业生论文的整个
流程进行管理，同时也摆脱了传统管理模式费力、费时的繁重工作。 
本文就贵州师范学院毕业论文管理系统的关键技术、系统设计、系统实现和
系统测试进行研究，系统开发的主要工作为：对系统进行需求分析和可行性分析，
确定系统的体系结构；采用 B/S 架构、ASP 后台程序和 SQL Server 2000 数据库
等技术对系统进行分析；以系统的登录模块、学校管理员模块、学院管理员操作
模块、学生操作模块、指导教师操作模块、答辩教师操作模块、教研室操作模块、
查询统计模块为基础，对系统进行具体的实现和测试。 
本文所设计的贵州师范学院毕业论文管理系统具有良好的易用性和可扩展
性，能满足本科毕业论文管理工作需求，提高毕业论文管理工作效率。 
 
关键词：论文管理系统；B/S；ASP 
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Abstract 
With the rapid development of computer technology, colleges and universities 
have more and more stable and reliable campusnetwork system.Information 
management will replace a lot of artificial human and material resources 
management.And it becomes necessary to apply computer and network to the 
university management. As a universityof over 13,000 undergraduate students,with 
the increasing students, the task of teaching is more and more heavy, and the 
requirement of the graduation thesis management is higher and higher. At present, the 
traditional management modelof graduation thesis is far behind the office 
automationprocess, Implementation of the graduation thesis management system can 
not only benefit the entire process of management, but also help to get rid of the 
heavy work of traditionallaborious and time-consuming management mode. 
This dissertation is to design the graduation thesis management system for 
Guizhou normal college. The main work of the system development should include: 
analysis of the requirements and feasibility of the system, determination of the 
structure of the system, analysis of the system by using B/S framework, ASP and SQL 
Server 2000 database technology. Finally a comprehensive test in each module of the 
software is conducted.  
The experimental results show that the graduation thesis management system has 
good scalability and feasibility, which can meet the thesis management needs and 
improve its efficiency. 
 
Key words: Thesis Management System; B/S; ASP 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景与研究意义 
随着计算机技术的迅速发展，计算机网络全面普及，全国各高等院校的校园
网络日益完善、健全，计算机技术将逐渐运用在高校管理的各项工作之中，繁重
的传统办公模式将逐步被计算机网络化所取代，计算机技术应用到高校办学管理
中来已成为必然[1]。 
贵州师范学院是一所新建普通本科院校，由贵州教育学院改制而来。2005
年，经贵州省教育厅批准，开始招收普通专科学生。2009 年经国家教育部批准，
改制为普通本科院校并更名为贵州师范学院。学校现有普通本科专业 37 个，普
通专科专业 9个，涵盖教育学、文学、理学、经济学、管理学、法学、史学、工
学和艺术学 9 个学科门类，已培养合格毕业生 12 万余人。至改制以来，学校逐
年扩招，积极引进人才，学校现已成为一所全日制在校生超过 13000 人，教师超
过 1000 人的普通高等院校[2]。 
随着办学规模不断扩大，每年毕业生人数都在增加，对毕业论文管理工作的
要求也越来越高，传统的毕业论文管理模式已远远赶不上办公自动化的进程，着
手开发毕业论文管理系统不仅有利于学校对毕业生论文的整个流程进行管理，同
时也摆脱了传统管理模式费力、费时的繁重工作。每年毕业生论文及相关资料都
存放于数据库中，可随时调用和查看，既节约资源又环保。因此，开发毕业论文
管理系统是我校教学管理发展的一项任务，也是各院校教学发展的趋势。该系统
为学生、教师、管理员提供了一个交互的接口，大大方便了学生、老师及管理人
员之间的交流、互动。 
毕业论文是全日制普通高等教育本科毕业生在校期间的最后一个教学环节，
是毕业生学习深化和提高的一个重要过程，是检验学生综合运用专业知识、培养
创新能力和实践能力的重要途径之一[3]。本系统设计从毕业论文的开题、审题、
调剂、指导、指导教师工作自查、答辩、成绩录入、信息统计、归档等环节进行
管理，实现了毕业论文的整个流程管理。系统实现了学生必须按照《贵州师范学
院毕业论文工作指南》要求完成毕业论文撰写，指导教师对学生选题的审核，以
及要求各专业的毕业论文在实践中完成的比例必须大于或等于 50%，对毕业论文
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初稿、答辩稿和定稿的严格把关，并增加了文件上传与下载、新闻发布等功能，
确保毕业论文撰写期间管理员、指导老师、学生之间信息的联通，对保证毕业论
文的质量有非常重要的现实意义。随着网络化的普及，全国高校的校园网络日益
健全，实现无纸化办公成为未来的趋势[3]，并且随着贵州师范学院教学体制改革
的不断加深，本系统的建立为参加毕业设计的指导教师、学生提供了接口。 
1.2 研究现状 
目前内外有许多关于毕业论文的管理软件，也有各种不同的技术，如 JSP，
FTP 模式等，但毕业论文管理系统软件的大部分，都是用于网络学院的远程教学。
在国内的许多高等院校，使用毕业论文管理系统来管理毕业论文工作的情况并不
多见，从国内外对毕业论文管理软件的需求出发，设计一个好的毕业论文管理系
统，必须具备功能齐全、操作简单和完美的操作界面等特点。同时还要完善系统
的功能，考虑系统的灵活性、安全性和健壮性。一个好的毕业论文管理系统，无
论是计算机专业或非专业人员都可以很快上手，操作简单，安装方便，易于推广
和普及[4]。 
1.3 本文主要内容与结构 
1.3.1 主要内容 
本文主要针对贵州师范学院毕业论文管理系统进行研发。对管理系统进行需
求分析和可行性分析，确定系统的体系结构。以学校管理员操作、学院管理员操
作、指导教师操作、答辩教师操作、教研室主任操作、学生操作、查询统计操作
等为模块，对系统进行具体的实现。主要内容如下： 
1、根据贵州师范学院现状，对毕业论文管理系统进行可行性分析，对传统
毕业论文管理工作进行调研，征求各教学单位的意见，分模块对系统进行需求分
析，确定系统的功能需求。 
2、根据系统功能需求，设计出毕业论文管理系统的体系架构和功能架构，
给出系统网络拓扑图和功能模块结构图。 
3、采用 ASP 编程、SQL Server 2000 数据库等技术设计出各个功能模块，
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并对各个功能模块进行实现。 
4、对毕业论文管理系统的各个功能模块进行测试，找出系统存在的不足并
改进。 
1.3.2 组织结构 
论文共分为 6章，各章内容安排如下： 
第一章对本文所要研究课题的选题背景及研究意义作了简要的阐述，说明了
课题的研究内容。 
第二章从系统的经济可行性、技术可行性、操作可行性、应用可行性、社会
可行性几个方面做了系统的可行性分析，然后介绍系统的业务需求，最后对系统
的功能需求和非功能需求进行详细分析。 
第三章详细阐述了贵州师范学院毕业论文管理系统总体框架设计，包括多个
功能模块的设计。 
第四章简述系统运行环境，详细阐述了系统主要功能模块的实现过程。 
第五章对各个功能模块进行测试，验证了所设计实现方法的正确性，给出了
测试用例。 
第六章对全文所做的工作进行总结，并展望下一步的工作。 
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第二章 系统需求分析 
    需求分析是系统开发的第一步，在系统开发之前，首先要明确系统的功能、
用途、各项业务流程等，确保开发出来的系统能满足用户的需求。为了能清楚地
了解贵州师范学院毕业论文管理系统的需求，通过召开座谈会、收集日常办公程
序等多种方式理清业务流程，采用软件工程方法，对贵州师范学院毕业论文管理
系统进行详细分析。 
2.1 可行性分析 
毕业论文管理系统的可行性分析也称可行性研究，即是通过对开发毕业论文
管理系统的内容和软、硬件条件的可能行和必要性分析，从经济可行性、技术可
行性、操作可行性、应用可行性和社会可行性几个方面做调查研究，避免盲目开
发系统。为了确保在最短的时间内开发出符合学校毕业论文管理工作实际需求的
管理系统，可行性研究是必不可少的环节。本系统由我校自主开发，经济成本低，
各项功能与我校毕业论文管理工作紧密结合，实用性强，使用方便。毕业论文管
理系统的开发使用，对进一步推动学校信息化管理建设，为学校顺利迎接 2015
年教育部本科教学合格评估起到了积极的促进作用[5]。 
1.经济可行性分析 
经济可行性是将开发论文管理系统所产生的成本与运行论文管理系统后获
得的收益作比较，收益大于投入成本则可行。本系统是学校自行研究开发的论文
管理系统，除必要的硬件设施外，学校无需额外投入其他资金，系统开发的总体
投入成本低，并且系统运用到毕业论文的管理工作后，与以往的传统管理模式相
比，将减少大量的资金投入，同时提高毕业论文管理工作效益，节约了大量的人
力和物力，所以本系统在经济性上是完全可行的。 
2.技术可行性分析 
技术可行性是指在现有的技术和软硬件条件下能否满足系统的开发需求。本
系统是一个基于 B/S 模式结构，通过 Web 运行的管理系统，采用 ASP 技术并结合
当前比较成熟的技术开发的。使用比较成熟的 SQL Server 2000 数据库，分模块
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的进行系统设计，其技术平台是比较完善的，运用现有的技术和校园网络平台，
完全可以实现系统的各项功能。 
3.操作可行性分析 
本系统采用 Web 界面登录，各项功能操作简单，易于学习，高校指导教师、
管理人员和本科毕业学生都具有高水平、高学历、对新事物接受能力强的特点，
虽然绝大多数学生、指导教师和管理人员都不是计算机相关专业人员，但毕业论
文管理系统投入使用后，可对照系统说明书学习或只需对管理人员作简单培训即
可熟练操作，因此，本系统的操作是可行的。 
4.应用可行性分析 
本科毕业论文是本科教学环节的重中之重，也是学校 2015 年接受教育部本
科教学合格评估的重要任务，本系统主要应用于本科毕业论文管理工作，能够为
学生与指导教师之间提供便捷的沟通平台，减少指导教师的工作量，所以，在应
用上是确实可行的。 
5.社会可行性分析 
    毕业论文是本科实践教学的重要环节之一，是每一个毕业生展现所学知识与
实践相结合的途径，所以，学校需要现代化、系统化、信息化的管理系统，帮助
管理人员更高效地完成毕业论文管理工作。管理系统的开发与使用，提高了学校
毕业论文工作效益，降低了管理成本，是社会效益的无形体现。 
2.2 系统业务需求 
系统开发之前，经过对贵州师范学院 11 个拥有本科专业的二级学院毕业论
文工作开展调查，发现其均使用传统的人工管理操作模式，使用电子邮件收集，
用 office 软件汇总统计。随着学校办学规模的不断扩大，这种传统的人工管理
模式不仅工作量非常大，而且在收集整理过程中出错率非常高，即使反复检查都
还存在错误，同时还存在论文选题工作难以保证不重复、纸质材料易丢失等缺陷。 
大部分二级学院都没有提前启动毕业论文工作，本应在第七学期完成的大量
工作推到第八学期来完成，第八学期学生急于找工作，没有更多的精力撰写毕业
论文，时间紧迫，许多工作都只流于形式，没有得到很好的监管，很多二级学院
都存在以下问题： 
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